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Cilj ovog članka je rekonstrukcija obiteljske povijesti poznate šibenske medicinske obitelji Frari. 
Tri naraštaja liječnika iz obitelji Frari odigrale su važnu ulogu ne samo u medicinskim i društvenim 
krugovima Šibenika u 18. i 19. stoljeću, već i u hrvatskoj i talijanskoj povijesti medicine. Pokušao 
sam opisati život, medicinsko i društveno djelovanje i publikacije 5 članova obitelji Frari: 
Giuseppea (Josip), Angela Antonia (Anđeo Antun), Sebastiana (Sebastijan), Michelea Carla 
(Mihovil), i Aloysiusa (Luigi) Frarija. Posebnu pozornost posvetio sam radovima o bjesnoći 
Giuseppea i Luigia Frarija, koji spadaju među najranije i najtočnije hrvatske radove o toj temi. Pri 
rekonstrukciji obiteljske povijesti Frarija služio sam se relevantnim izdanjima o medicinskoj i 
društvenoj povijesti Šibenika, Dalmacije, Venecije i Hrvatske, kao i publikacijama Frarijevih. Ovo 
je prvi put da je napravljena analiza djela Giuseppea and Luigija Frarija o bjesnoći na latinskom i 
talijanskom jeziku. Priča o Frarijima svjedoči da je medicinsko objavljivanje bilo uobičajena praksa 
u Dalmaciji u 18. i 19. stoljeću.  
